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STUDI KELAYAKAN PENGGUNAAN MESIN PERTANIAN (HAND TRACTOR, 
RICE TRANSPLANTER, COMBINE HARVESTER, POWER THRESER) PADA 
PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN 
SEMARANG 
 Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatakan taraf hidup petani 
dikarenakan penggunaan mesin pertanian sangat membantu dalam penggarapan lahan 
sampai dengan pengolahan hasil panen. Penggunaan mekanisasi diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas dan nilai tambah pendapatan.  
Pengembangan mekanisasi pertanian yang diarahkan pada sistem alat dan mesin 
pertanian sering menuai kendala, baik teknis, sosial dan ekonomis. 
  Tujuan Penelitian, untuk menggambarkan kelayakan dari aspek ekonomi, aspek 
teknis, aspek sosial, aspek ekonomi menyangkut pengaruh penggunaan alsintan pada 
peningkatan pendapatan dan penurunan biaya produksi. Aspek teknik, Secara teknis dan 
biologis layak dikembangkan dalam hal kemudahan pengoperasian, ketepatan teknologi, 
kecepatan dalam bekerja, kenyamanan. Memiliki tingkat keteladanan penerimaan bersih 
yang akan diperoleh dengan teknologi sebelumnya. Memiliki kompatibilitas dengan 
rumah tangga, peralatan dan sumberdaya lain. Aspek sosial, Memiliki kompatibilitas 
dengan kebutuhan dengan prasarana ekonomi, sosial dan kepercayaan petani. Dapat 
diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat dalam aspek keselamatan, 
polusi, kebisingan mesin pertanian, tidak merusak tanpa mengeser struktur pekerja bawon 
(pendapatan bawon), tergesernya nilai - nilai budaya masyarakat setempat (gotong royong 
dalam pekerjaan pertanian).  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif penentuan 
partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. Metode 
convenience adalah teknik menentuan partisipan berdasarkan kebetulan saja, anggota 
populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi partisipan, peneliti dibantu oleh 
seorang  Informant yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu ketua kelompok tani 
setempat karena mengetahui informasi tentang partisipan yang akan dipilih. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor kelayakan penggunaan alat 
mesin pertanian berdasarkan aspek ekonomi sangat baik dikarenakan mengurangi biaya 
produksi tenaga kerja sehingga petani akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal 
alat mesin pertanian petani mengagap sudah tepat guna karena adanya teknologi pertanian 
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maka petani dapat terbantu kerena kecepatan dan ketepatan teknologi mesin pertanian, 
meskipun petani tetap memiliki masalah dalam teknologi alat baru yang dirasakan kurang 
sesuai dengan topografi tempat tersebut yaitu alat rice transplanter karena terlalu 
kebanyakan bibit yang ditanamkan, combine harvester karena tanah yang berlumpur yang 
sangat dalam sehingga alat tidak bisa berjalan. Dalam segi sosial adanya mekanisasi tidak 
mengubah nilai adat istiadat dan mampu diterima oleh petani, petani menggangap 
mekanisasi adalah solusi dari kurangnya tenaga pertanian. 
 
Kata kunci: Ekonomi, Mesin Pertanian, Sosial, Teknis. 
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 Mechanization of agriculture plays an important role in meningkatakan farmers ' 
livelihood due to the use of agricultural machinery are helpful in work on the land until 
the processing of the crops. The use of mechanization is expected to improve 
productivity, efficiency, quality and value added income.  Agricultural mechanization 
development directed at system tools and agricultural machinery often reap the 
constraints, both technical, social and economical. 
 Research purposes, technical aspects, social aspects to illustrate the feasibility of 
economic aspects, economic aspects concerning the use of the influence of alsintan on the 
guardian for lowering production costs. The engineering aspects, technically and 
biologically feasible developed in terms of ease of operation, precision technology, and 
started working in speed, comfort. Have a clean receipt example level will be obtained 
with the previous technology. Has compatibility with household, tools and other 
resources. The social aspect, it has compatibility with the superbly with the economic, 
social and infrastructure trust farmers. Socially acceptable and culture by local people in 
the aspect of safety, noise pollution, agricultural machinery, not destructive without 
mengeser steel structure bawon workers (for bawon), the anxiety of the cultural values of 
the local community) Indonesia Brewers in farm work). 
 This research used the qualitative method with descriptive design determination of 
the participants in this study using convenience sampling. Convenience method is a 
technique based on the participants ' accidental menentuan, members of the population 
who found researchers and willing participant, aided by an Informant, investigators 
involved in the study, namely the Chairman of farmers group Discover local information 
about participant will be selected. 
 Based on the results of the study can be summed up the factors the feasibility of the 
use of agricultural machinery based on economic aspects very well due to the reduced 
production costs manpower so that the farmers will obtain maximum results. In case of 
tool mengagap farmers already farm machinery appropriate due to agricultural 
technology, then the farmers could be helped because speed and accuracy of agricultural 
machinery technology, although farmers continues to have problems in the new tool 
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technology felt less in accordance with the topography of the place that is the tool a rice 
transplanter being too most of the seeds are implanted, the combine harvester because 
muddy soil that is very deeply that the tool cannot run. In terms of social existence of 
mechanization does not change the value of the Customs and accepted by farmers, farmer 
menggangap mechanization is the solution to the lack of agricultural power. 
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